




France in EU: 
The French Republic Presidential Election 2012, from the Standpoint of the Public Security




















































1975年 12月 1日のローマでの当時の 12か国の会合で誕生したのが TREVIと呼ばれるグループであっ
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“TREVI I”、TREVI II、TREVI III、TREVI 92という 4つの段階に分けることができます。
TREVI Iはテロ対策の専門家を集め、6か月に 1回、テロの脅威についての評価をしていた。TREVI 
IIは公秩序維持、装備、警察関係者への研修、経験、情報の交換の交換。TREVI IIIは 1985年 6月 21




僚が 2、3回会合を開き、麻薬対と情報交換をしていた。さらに 1989年には ミッテラン（François










































増加し、発足当時 2002年には 202件であったのが、2011年には 1441件になった。内容は 2010–2011
年において、麻薬取引が 242件、偽造・詐欺が 218件、組織犯罪関連が 197件、テロは 27件でした。





















































































































































































































































4）Magali Sabatier, La coopération policière européenne, L’Harmattan, 2003, pp. 36–38.
5） 当時は欧州共同体（EC）、欧州連合（EU）が発足しておらず、欧州原子力共同体、欧州石炭鉄鋼共同体、欧
州経済共同体という大きな 3共同体が存在していた。
6）Magali Sabatier, op.cit, pp. 51–53.
7） 参照　小林勝『リスボン条約』御茶の水書房、2009、99–107頁。
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